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Ouistreham – Le Planître
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de créer un lotissement d’une surface de 8,6 ha à Ouistreham au lieu-dit « Le
Planître »  a  motivé  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique.  L’intervention  a
porté  sur  l’intégralité  de  la  surface  disponible.  Les  tranchées  ont  été  ouvertes  en
fonction de la géographie du terrain, de l’axe des pentes mais également en fonction de
la contrainte liée aux haies bocagères.
2 Le  terrain  correspond à  des  pâtures  bordées  de  haies  et  d’espaces  agricoles  où  est
habituellement  cultivé  du maïs.  Une opération de  diagnostic,  contiguë au nord des
parcelles DB 30  à 35,  réalisé  par  une  équipe  de  l’Inrap,  a  permis  de  mettre  au  jour
quelques fossés de parcellaire non datés.
3 La  carte  archéologique  de  la  commune d’Ouistreham révèle  20 sites  archéologiques
comportant des indices du Néolithique, de l’Antiquité et du Moyen Âge.
4 Les 14 tranchées de diagnostic, complétées d’ouvertures, ont permis de reconnaître et
d’identifier  un potentiel  archéologique particulièrement dense,  avec des réseaux de
parcellaires aux orientations variées qui, pour certains, reprennent à quelques degrés
près l’organisation générale du paysage actuel. Une stratigraphie significative illustre
les derniers épisodes périglaciaires survenus dans la région, ainsi que la présence d’un
sol archéologique contemporain du Néolithique.
5 Près  de  200 structures  archéologiques  sont  répertoriées.  Elles  correspondent  à  un
réseau  de  parcellaire,  de  fossés  d’enclos,  de  trous  de  poteau,  de  sépultures  à
inhumations, etc. Accompagnant ces aménagements, plus de 400 objets ont été isolés.
Ils correspondent à de l’industrie lithique (silex taillés et domestiques), de la faune et
de la céramique.
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6 Les découvertes archéologiques mises en avant lors de cette opération sont variées et
couvrent plusieurs millénaires d’occupation humaine. Un soin particulier apporté lors
de  l’ouverture  des  tranchées  a  permis  de  repérer  très  rapidement  deux  phases
chronoculturelles anciennes. La première appartient au Paléolithique moyen avec de
l’industrie  lithique  redistribuée  au  sein  de  fentes  de  gel  à  0,70 m  et  1,80 m  de
profondeur.  Le  mobilier  est  enveloppé  dans  un  limon  brun  grumeleux  qui  paraît
correspondre  à  une  étape  de  l’Éémien.  Ces  indices  d’occupation  se  concentrent
principalement dans un quart sud-est de l’emprise.
7 Une  seconde  occupation  plus  lâche  mais  omniprésente  sur  la  totalité  de  l’assiette
foncière apparaît à un peu plus de 0,30 m sous la terre végétale. Du mobilier lithique
(industrie en silex et en grès), forme une « nappe » discontinue enveloppée dans une
matrice  de  limon  brun  (lambeau  d’horizon  A ?,  us 2 bis).  S’ouvrant  dans  le  même
niveau, des foyers et de probables aménagements (épandage de matériaux) semblent
organiser des occupations survenues durant le Néolithique ancien (?), moyen (Cerny) et
le Campaniforme.
8 Lacérant une grande partie de l’emprise,  un réseau de parcellaire complété par des
systèmes  d’enclos  paraît  trouver  une  origine  dès  la  Protohistoire  ancienne (âge  du
Bronze ?) et couvrir en partie La Tène D et le Haut-Empire. Des indices d’occupation
plus  récente  y  sont  également  perceptibles,  illustrant  le  Moyen Âge  ainsi  que  la
Seconde Guerre mondiale.
9 Enfin, un enclos circulaire semble avoir fédéré un ensemble de sépultures à inhumation
qui peut être rattaché, comme le suggère le résultat d’une datation par 14C effectuée sur
une tombe, au Bronze ancien.
10 Le diagnostic d’Ouistreham permet d’ores et déjà d’apporter des informations inédites
pour  la  région sur  des  phases  d’occupation très  lacunaires  et  peu  documentées  du
Paléolithique moyen, du Néolithique et de la Protohistoire ancienne, mais également
plus récente.
11 Au regard du plan général, nous constatons que l’essentiel des fossés de parcellaire et
d’enclos identifiés sur le site, sort de l’emprise. La parcelle non accessible (DB 75), qui
est  actuellement  en  prairie,  paraît,  du  point  de  vue  archéologique,  susceptible
d’apporter un certain nombre d’informations cruciales sur l’organisation même du site.
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Fig. 1 – Plan général du diagnostic
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